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ROGER WILLIAMS COLLEGE 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
CLASS OF NINETEEN HUNDRED AND N.INETY 
1990 
MAY NINETEENTH 
BRISTOL, RHODE ISLAND 
HONORARY DEGREE CANDIDATES 
Thomas F. Fay, Hon. 
I /011omry Doctor of Lmi•s 
Chief Justice 
Rhode I land Supreme Court 
8.A. l'nl\'idcncc ollcgc 
J.D. Bo,ton L.Jnivcr~ity Law 
School 
I lo11omn1 Oc:,:rcc: 
Suffoll-. Lmivcr,itv 
"A 1u1liz•c so11, you /1nuc served 
,uii/1 di,li11cliu11 i11 /10//1 //,c 
lcgi,/11/ iuc 1111d iudicinl 
/,m11ciic, .. ,uc iI011or you for 
111orc //,1111 t 1•c1!1 y yen rs of 
t'\l'IIIJJ/11ry ,cn•icc tu your 




I /011omry Doctor of 811si11ess 
Ad111i11istrntio11 
President, Mutual Life 
Insurance Company 
8.5. nivcrsity of Colorndo 
"You l1l'gn11 your Riiorlc lsln11rl 
cnm'r i11 Providc11ce wiiac 
!JOU ... piOllf'l'/'ed //,(' COIIIJ.lnll_l/S 
divasificntio11 i11to full 
fi11n11cinl services. Your 
s11palntive ll/lsiness nc11111e11 .. 
iins rnl111innted in your 
presidency of tiie 11ntio11's 
fiflecnt/1-lnrges/ life ins11m11ce 
((J//IJ.lnlly. 
Lillian Koffler 
/-/011omr11 Doctor of Co1111111111it11 
5l'l'uice 
Phi Ian th ropist 
"We iionor you fur 11our 111111111 
,frcndes of dedicated co11111111111/11 
service, nnd espccinlly, for _110111 
stcndf11sl s11pporl of indc11c11dml 
/1igiicr ed11cnlio11 i 1 your 1111/1,'1 
sin le of l~lwrle lsln11d." 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIO AL 
Rhode Island Symphonic Band 
M11sic 1111rler the rlirection of E111an11ele Mignanelli 
Mr. Charles R. Jungwirth, Granrl Marsl,nl 
Mr. Eugene A. Brickach, Farnlt1; Marshal 
NATIONAL ANTHEM 
Anthony C. Ferreira 
Senior Class Arlviser, Coorrlinator of St11rlent Activities, 
Roger Wil/ia111s College 
INVOCATIO 
The Reverend oel Bartle 
St. Michael's Episcopal Ch11rch, Bristol 
PRESIDI G 
Dr. Natale A. Sicuro 
Presirlent, Roger Willia,ns College 
GREET! GS 
Mr. Ralph R. Papitto 
Chaim,nn of the Boarrl of Tmstees, Roger Willia111s College 
Ms. Sarah Blanchard 
Presirlent, Senior Class, Roger Wil/ia111s College 
Ms. Cheryl Miller 
Presirlent, Alpl,n Chi Honor Society 
SPEAKER 
Linda Ellerbee 
/011 mnl isl/ H 111110rist 
3 
PRESENTATION OF HONORY DEGREE CANDIDATES 
AND CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Chairman Ralph R. Papitto 
President a tale A. Sicuro 
HONORARY DEGREE RECIPlENTS 
The Honorable Thomas F. Fay 
Chief J11stice, Rl10rle ls/anrl S11pre111e Co11rt 
Honorary Doctor of Laws 
Mr. Henry Kates 
Presirlent, M11t11nl Life Insurance Co111pany 
Honorary Doctor of B11siness Ad111inistration 
Mrs. Lillian Koffler 
Philanthropist 
Honorary Doctor of Co1n1n11nity Service 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Malcolm H. Forbes 
Vice President for Acnrle111ic Affairs, Roger Willia111s Co/leg<' 
CO FERRI G OF DEGREES 
President a tale A. Sicuro 
REMARKS 
President Natale A. Sicuro 
BE EDICTIO 
The Reverend Noel Bartle 
St. Mic/,ne/'s Episcopal Ch11rch, Bristol 
RECESSIONAL 
Rhode Island Symphonic Band 
M11sic 11nrler the direction of E11,nn11e/e Mignanelli 
RECEPTIO 
All attendees are invited to enjoy refreshments following 
Commencement in the tents located on campus. 
DEGREE CANDIDATES 
ARCHITECTURE DIVISION 




Adebayo Olusegun Adeyemi 
Ignacio Amezilga 
Michilel George Ansdell 
Bruce Normiln Bilrth 
Anthony Joseph Boulilnger 
Edward Raymond Bourget 
Kevin Michilel Burke 
Timothy Seiln Byrne 
James Robert Cappuccino 
Leonilrd Douk 
Michilel Dilvid Feeney 
C. Michilel Hiljjar 
l'hillip arlisle Hilmel 
Brent Thomas Heinzer 
Christopher Briiln Hoell 
Chilrles I lenry Joch, Ill 
Dilvid Cordon Johnson 
Betty A. Lapierre 
Adilm Frank Mihlstin 
Susiln Cail Miller 
Adilm Ale,ander Moring 
Richard Charles Morse, II 
Douglas James Owens 
Virgilio M. l'acheco,Jr. 
Aliln Da\'id Parndis 
Octavio J. Santi-FiguerOil 
Kevin L. eibel 
Kevin JJatrick Shea 
,,aul Joseph Stilfford 
Regina t\,farie Sulli\'an 
Williilm Joshuil Tinkelenberg 
Michael Curney Williamson 
Dara Ann White 
Michael John Worthley 
BACHELOR DEGREES 










Milrk T. Flynn 
Dilniel Anthony Paduchowski 
William Anthony Ruppel 
BUSI ESS DIVISION 




Oluremi Adell'umi Adetolil 
Ke\'in Robert f\marill 
Williilm I lil,ting, Ashcroft 
George IV. 13,1lli1ntoni 
Todd .\l;itthcll' 13artol 
Scott Erik i3L'Cker 
Kri,ten Kill' Bmliker 
c;1111 I 1111,lc 
ndrell' I illiam IJourn;,;,,1 
Scott l,111 13ur,1ck 
'\,1,ccr 1\hm,1d 13utt 
Chcrvl 1\11,w Cabrill 
• C11111 I a11,lc 
vlich,1el Willi,1m C.1s,idy 
Timotlw l\1trick Celico 
Carlo, Cesario 
Jell I-'. Ci,1lonc' 
DL'.11111 jc,1nnc Corneben 
l),1 ,·id J. Cost,1 
l\'cnd1· 1\1111 Co,t,111/,1 
l\1ul I-'. Coutu 
Don,1I I . Cr,1ine 
Sc,111 l'.1trick Crossl,1nd 
\\'illi,1111 l),1niel Curry 
l),11·id S. l)c'ni, 
l),11·id l{ussc'II l)illm,111 
Ci 11,1 \ I ,1 rie Di Sil h·o 
J\lceu 1-'ern,rndo Do\';ile 
C11111 l ,111,/c 
Stephen l'dll'<1rd Dr;ib 
13jurn l'etcr Dr,1g,b,1ek 
Sh.iron vl<1ric-l ui,e Elliott 
Anthony \\',1ync Erdm,111, Jr. 
Sh,1\\·n Cotter E1·,1n;, 
Sus11n Milrie Fillco 
Rilvmond Joseph Ferreira 
• C11111 l.1111dc 
Su;,;rn L. ,ildourv 
Ma,1;11n C:11111 Ln11dc 
Th,1d Arthur ,crrits 
i>,1trick J,1mc, Clennon 
Ale,;indcr Fr,1nk H,1igh 
Dougl;i;, /\nton I lert\\-cck 
1Jr,1ndlcy ,\11;irk I lieber 
hilron Lvn I lodson 
C11111 l.1111dc 
I lc<lther I lollo"·ay 
Chri,tine .\,larie Kearn, 
C11111 l.a11dc 
D,11·id D. Kc"ler 
Stephen l\1trick King 
l';imel,1 J,1ne Kril\\T/yk 
l>c1rb,1r,1 Lynne \r1caghcr 
Kren1..,,l\'clgc 
St,,ce1' Kim Kurbiec 
Dougl,1, L,1Fond 
Je,111 l'irnl L1tour 
Oli,·icr L. Leibm,·it/ 
.\ I icl1i1el Cer,1 Id Lerou, 
l'aul 13. Lc\'ine 
\lich,1cl Joseph l.ombardi 
J;icqueline /\nne LL1111mu;, 
Sar,1h Ali,on .\,l,1ry Lyon, 
13I,,ir Cordon .\-lacKen/ie 
Jeffrey Eric .\-l;icklin 
Thom;is Fr;inci, ,\1,1dclen, Jr. 
Lee Robert .\,l,1relli 
D,1nielle .\,l,1rino 
iltlw Ann \l,1teril/O 
Ch;irle;, R,1ndolph .\11cC,1rten 
Jeffrey Jo,eph .\11ello 
Robert J. Mello 
C11111 Laude 
R11ymond Minoru Mih11rn 
Chervl Lvnn Miller 
• ·Ma,1;1111 ( 1111 l.1111dc 
Mich,1el ,eorge Minor 
Kri~tine Marie Mitchell 
Timothy 13l,1ir Mitchell 
D. Miltthell' Molloy 
Juli,1 M,1ri,1 Mon,irca 
M11,1;11a C11111 l.1111d1• 
Augu,tine Ted Monn;ih 
Cl;iudette Tere;,a Oli,·eira 
Christopher James O' leill 
Michael John Otis 
P,1111el,1 Lynn l'erryman 
D;irrell 13ordm;rn J>eterson 
Deborah Dolores i>inko, 
Theres,, M,1ric l'oirier 
S1111111111 C 1111 l.11111/1• 
Sharon Eli/,1beth I\J11•ers 
Wend_ l.ynne l'ril/ilk 
Timothy Jon i>re\'o,t 
Melbs,1 l,ynn R,1n,1ldi 
Michael E,1rl Reinhardt 
C11111 l.1111,/c 
Li;,,1 J. Robich;iud 
W;ilter F. l~odin, Jr. 
Peter J. lfo""i 
Ro,,1nne Ro-,;,i 
Richard J. Ruggiero 
CMI Chri,ti,1n Rumb,1ugh 
.\11ich;iel Jilme, Ru,h 
Milrk tephen Ru,,o 
M,1ry F. S,1le',-Muldoon 
Theodore Dougl,1, Schmitt 
Chri,tine MMie Serruto 
Kerri Lee ilva 
Steven M. Silverm11n 
Jeffrey Andreil, Ska11r 
0,1vid W. Stevenson 
Sheil,1 Lee Sulliv,111 
John Joseph Szym,1s7ek, IV 
Jodi Eli/abeth T,1ubmi1n 
S,1nd1·il Jeiln Tr,1cy 
Milt thew Scott Troy 
/\mv VanWinkle 
Diln,1 Je,1n Vigilant 
Sh.iron Lee W;ishcr 
Fulton Robert \,Vilco,, Jr. 
A OCIATE DEGREES 
Mel,1nic I lope Hirst 
Monie,, l',1trici,1 Cuzm,111 
A GUST 1989 
BACIIELOR DEGREES 
Andre;i Jciln Barouxi, 
S,1lim 1\bdul;iziz Diab 
John Jo~eph Louro 
Dominic William l'ctcr~ 
Tr,1Cey l'e,1rl Shindler 
St;icy Ann Stroke 
AUGUST 1989 
ASSOCIATE DEGREES 




Deborah Eileen Augustitus 
James William Brandley, Ill 
Danielle Marie Choquette 
Louis Stephen Como 
Jeffrey A. Corbett 
Alison Jane Finkelstein 
John William Goeller 
Pamela Mary Mashaw 
John Alan l'ainter 
511111111n C11111 Ln11dc 
Bradley Donald Thompson 




Margaret Dober l'ereirn 
511111111n C11111 Ln11dc 
Royal M,rnrice Proulx, Jr. 




Coordinator, Dr. Pen Fang 
BACHELOR DEGREES 
Kenneth L. Adam 
Wazee Ademola Adeyemi 
Alireza Almasi 
Shakiru Bolaji Bakare 
Victor Manuel Biltista 
Mark Knight Boyle 
Russell Arthur Burke 
Bryan W. Carter 
Pamela Jean Celeste 
Mark John Elliott 
Henry Louis Farmer, IV 
David Jackson Hersey 
Michael Edmund Jean 
Bruce Edward Kut 
Mng11n C11111 Ln11de 
Joseph Frederick Labonte 
Artemio Guinto Manansala, Jr. 
Craig Edward Matava 
Haitham Salem Mohamad 
Stephen Edw,ud Moran 
Charles Thomas Murphy 
David Charles Parrott 
Arthur Edward Perra 
Matthew Bruce Ponko 
Ricardo Dominguez Resende 
Peter Daniel Ryan 
William Louis St. Pierre 
Matthew Talbot Taubman 
Steven Douglas Weatherbie 
Varick Dean Williams 




Vincent James Desanto 
Lynn Marie Furney 
C11111 Ln11de 
Joseph Ernest Maigret 
Joseph Anthony Padula 
DECEMBER 1989 
BACHELOR DEGREES 
Khalid Saad Albehairi 
Jasem Ahmed Alkandari 
Roger William Cartier 
Michael Dean Ferrara 
Dirk James Grotenhuis 
Steven P. Lescault 
Mng11n C11111 Ln11de 
David Pmil Marandola 
Robert David Marinaro 
DECEMBER 1989 
ASSOCIATE DEGREES 
Jose Darosa DaSilva 
Richard Paul Gagnon 
FINE ARTS DIVISION 
Coordinator, Geoffrey Clark 
BACHELOR DEGREES 
Mark Alan Axelson 
James l'atrick Bauer 
E. Silsbee Biddle 
David E. Dooks 
Lori Ann Calego 
Nancy Joan Gallant 
Valerie Camon 
Jennifer Jeanne Hines 
Reina Lvn Horwitz 
, C11111 Ln11rlc 
Lara M. Johnson 
C11111 Ln11rlc 
Brian Joseph Krue 
Yvette Marie Livoti 
Timothy Joseph McCilrney 
Kimberly Ann Oathout 
Brian Mark Olsen 
Terri Lynn Shapiro 
JessiCil Taplin 
Jon C. Wasluk 
James Perkins Williilms 
Donald Leo Wright 
AUGUST 1989 
BACHELOR DEGREES 
Keri Lynn Krutsch 
DECEMBER 1989 
BACHELOR DEGREES 
Michael Joseph Currie 
Karen Lois Rode 
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HUMANITIES DIVISION 
Coordi1111tor, Robert J. Blackburn 
BACHELOR DEGREES 
Philip Domenic Amaril 
Lisil Stoddilrd Bigelow 
Silrnh Ann l31ilnchard 
Andrea Dawn Carney 
Andrew William Chuckils 
Lance Michael Clement 
Stephen lsamu Dwyer 
William Glen Goetzinger 
Carole Margaret Hover 
Jennifer Ann Ouellette 
Mary Louise l'osato 
Kim Mia Stuff 
Heather Louise Weilkley 
Lawrence Benjamin Zevon 
Christopher James Zizza 
Mng11n C11111 Ln11rf,, 
ASSOCIATE DEGREES 
Ann Marie Lloyd 
Nora D,rnice Schleppinghoff 
DECEMBER 1989 
BACHELOR DEGREES 
Jilnet Anne Landers 
DECEMBER 1989 
ASSOCIATE DEGREES 










Coordinator, Dr. Mark Gould 
BACHELOR DEGREES 
Kristin Abbruzzi 
Sharon Mary Divis 
C11111 L1111dc 
Deborah Jane Gordon 
Caryl Lin LaRosa 
Nancy Ersilia Moskowitz 
Kerry Ann O'Brien 
Mark Mathew Sousa 
Nancy Eileen Watkins 
OPEN DIVISION 
Acting Coordinator, Thomas J. Carroll 
BACHELOR DEGREES 
Gordon H. Allison 
C11111 Lnude 
Paul Leonard Andrews 
Ann Claire Assum pico 
Reynold Lee Barnes 
Charles Robert Beale 
Sheila Ann Beausoleil 
Patricia Eve Blackburn 
511111111n C 1111 Ln11de 
Charles R. Bourret 
Robert H. Brown, Jr. 
Paul Dexter Bry,rnt 
Edmond A. Bucci 
Patricia A. Buckley 
Russel! Jon Carlone 
Eric Todd Chaney 
David A. Chaves 
Sheila Touhy Congdon 
Edward M. Constantino 
Maurice Aline Cooper, Jr 
Susan Darcy-Kaplan 
Sandra E. Davock 
Robert Francis DiBari 
Robert William Enos 
Peter Joseph Fontaine 
Bernard Gerald Forrestal 
James Joseph Gallogly 
Janet Rita Galluccio 
Paula M. Gardella 
Armen Garo 
Cynthia Ann Gianforcaro 
Joseph Anthony Giorgi 
Mary Jane Golden 
Bonnie Jean Gonsalves 
David M. Gordon 
Mahesh Goyal 
C11111 Lnude 
Kevin Paul Grant 
David A. Hamel 
Walter Charles Hay 
511111111n C11111 Lnudc 
Kathryn MacDiarmid Jensen 
Peter G. Johnston 
James E. Jordan 
Thomas Edward Keating 
Stephen P. Kelley, Sr. 
William Michael Kirejczyk 
Rosemary Kopec 
Roland Douglas Laliberte 
Jon Lavieri 
C11111 Lnude 
Earl I'. Ledoux 
John David McGlothlin 
Michael Bishop McLaughlin 
Marianne McLennan 
Iris Elaine Mello 
Andrea Catherine Mellor 
Stephen P. Miraglia 
Michael Francis Moise, Jr. 
Tamera K. Mounts 
John Cornelius Murphy 
Johanna Eva Nilsson 
David Allen Pasquazzi 
John M. l'errotta, Jr. 
Ronald Anthony Pirolli 
Robin Lee l'ollard 




Denis J. Riel 
C11111 Lnude 
Michael Raymond Rugg 
Patricia Ryan 
Joyce J. Ryan-Lake 
Ann Marie Santos 
9 
Carol Diane Santos 
Lynn Michael Savage 
C11111 Lnude 
Kathleen T. Shea 
Paul E. Shileikis 
William Clayton Sloyer 
Thomas Coogan Snow 
Patrick James Sullivan 
Antoinette M. Truman 
Jonathan C. Tryon 
Mng11n C11111 Ln11dc 
Paula Jean Van Meter 
Raymond Scott White 
ASSOCIATE DEGREES 
David Michael Ailsworth 
Ronc1ld Thom;is Blc1ckmar 
Raymond Walter Cahoon, Jr. 
John T. Clc1rkson 
Susan B. Cook 
Charles Edward Desrosiers 
David Lee Fernandez 
Thomas A. Gontarek, Jr. 
Jeanne Herman 
Keith A. Heroux 
Jerry F. lms 
Joseph John Malaga, Jr 
Jennifer Marie Manning 
Raymond J. Mascimelli, Jr. 
Courtland Neal Mcl'herson 
David Jesuino Mello 
Sharon Ann l'agliarini 
Edward Francis Pelletier, 111 
Angelo R. Pirri 
Richard F. Quinn, Jr. 
William Crawley Smith 
Frederick G. Specht 
Charles Richard Stewart, 111 
Joseph Michael Sullivan 
Joseph F. Sylvia 
Robert Samuel Walker, Jr. 
John T. Wyrostek 
AUGUST 1989 
BACHELOR DEGREES 
Mmyann Dee Alexander 
Robert Byron Allyn, Jr. 
Robert M. Cabral 
Gary Joseph Cipolletta 
Sean Timothy Collins 
Mns11n C11111 Lnudc 
Joseph S. Del Prete 
Dom1ld Francis Devine, Jr 
Joseph Anthony Duquette 
Anthony Falvo, Jr. 
James William Gc1llc1gher 
Joseph Vincent Harrold, Jr. 
Jeanne Frances Johnson-
Whatley 
Thomas Joseph Luongo 
David Anthony Macari 
Ronald P. Martin 
l'aul Dagogo A. Membere 
Wendy Hill Merriman 
Janice K. Morse 
Brian Joseph O'Rourke 
Dianne Tilley St. Germain 
Mng11n C11111 Lnudc 
Anthony Joseph Santurri 
Anthony J. Staras 
Mng11n C11111 Lnude 
David Wayne Steuer 
Mng11n C11111 Lnude 
Kathleen J. Testa-Corry 
AUGUST 1989 
ASSOClATE D -CREES 
Thomas Richard Clark 
David W. Cook 
C11111 Ln11d<' 
Michael Anthony DiPietro 
William E. Hadfield 
Jeffrey Scott Hornoff 
Roger B. Houle, Jr. 
Thomas Edward Keating 
John T. Leyden, Ill 
Manuel 5. Lopes, Jr. 
William Thomils Lynch 
Vincent M. Maccarone 
David A. Malkasian 
Paul F. Medeiros 
Randolph Paul Norris 
Kevin Gerard Petit 
Cheryl J. Sturdahl 
Peter J. Withers, Sr. 
DECEMBER 1989 
BACHELOR DEGREES 
Ann A. Byrd 
Ronald Alfred Cartier 
Rosemary Ann Danforth 
Steven Anthony DiRaimo 
Joan Evans 
Anthony Stephen Ferri 
Joseph Sebastian John 
Richard Joseph Lineh,111, Jr. 
Sherry Ann Lusiak 
l'aula Sevier Mack 
Lisa Marie Maker 
Nanci E. McMahon-Ryan 
Domingo Richard Monteiro 
Raymond Allen Morris, Jr. 
Joyce Jeanne Ryan 
Paul Michael Shenosky 
George Paul Thorne, Jr. 
Marilynn Tucker 
!'au! Edwin Tyler 
l'atrick J. Veale 
Patricia Ann Zell 
DECEMBER 1989 
ASSOClATE DEGREES 
Dennis M. Canario 
Steven Joseph Daigle 
Thomas I'. Dodd 
Stephen Joseph lacoi 
William A. Karalis 
James C. Lynch, Jr. 
Azell Malone, Jr. 
Anthony J. S<1ssi, Jr. 
Gregory Paul Ursini 
Denise E. Valenti 
JO 
SOCIAL SCIENCE DIVISION 
Coordinator, Robert D. Conway 
BACHELOR DEGREES Susan Elizabeth Gagne Sherilyn Rene' Rienstra AUGUST1989 
Patricia Marian Gilmore Laurence Adam Rosen BACHELOR DEGREES 
Susan jean Aldrich 
Jana Lauren Goldberg Lori D. Salter 
Leo Robert Allard 
Patrick Joesph Green Anthony Vincent Sauro, Jr. 
Diane Carol Davis 
Ann-Marie Bishop Mng11n C11111 Lnude 
David Thomas Grover Lisa Ann Scaringella 
David F. Bissonnette Delana Marie Heeb 
Christopher John Bordiuk 
Linda Jane Haeussler Gregory James Schmelter 
Heather Anne Hagan Jennifer Carol Scott 
Michael Dennis Brayton 
Jennifer Kay Hall Gregory Alan Sekula AUGUST 1989 
Eric Robert Brown 
Glenn Matthew Hanson 511111111a C11111 Ln11de ASSOCIATE DEGREES 
Andrea Marie Caissie 511111111n C11111 Lnude Trung Van Seltzer 
Stephen Michael Campbell Russell Francis Harrington Kimberly Wyonne Singer Clay Joseph Choquette 
Gina Marie Campisi Terrence Jude Heston C11111 Ln11de 
Frederic Earl Miller 
John Richard Carchia, Jr. Wendy Suzanne Howd Daniel Jeffrey Slater 
David Joseph Phillips 
John M. Carnevale Mary-Beth Hubbard Kevin Allen Spandler James Francis Ryan 
Susan Cheshire Jodi Lane Kehn Gwendolyn Ann Stein 
51111111w C11111 Ln11de 
Douglas James Kelleher Robin jean Sylvia DECEMBER 1989 Marcia Anne Chiacchia 
Eugene Kennedy Ralph Charles Tangredi BACHELOR DEGREES Marie Anne Cirelli 
Gregory A. Knyper William James Vieira 
David Patrick Clegg 
Bridget Mary Langan Kevin Gerard Walsh Carol Ann Arruda 
Deborah Ann Clemons 
Frederick John Lennon Erica Nadine Walters 
Mng11n C111n Ln11de 
Patricia Jeanne Conley Michael F. Atrens 
James J. Marsland Jamie Robin Weinstein 
C11111 Laude Paul Joseph Berard 
Patrick Timothy McDonald Heidi J. Woodward Richard John Connor Lauria Sue Bjornholm 
Steven Michael Melaragno Matthew M. Wyman Anne Marie Costanzo Colleen Marie Cain 
C11111 Ln11de Robert Paul Messier Sean Patrick Downing 
Gary Nicholas Daniele Elizabeth Susan Michaud ASSOCIATE DEGREES Christopher Donovan Ferace 
Lori J. Delucia Lori-Ann Molloy 
S11m111a C11111 Ln11de Gary Michael Chamberland 
William James Franz 
Donald Kent DePalma Michael E. Hopton 
Raymond R. Dery Virginia Haynes Morison Joseph Anthony Costa Lisa M. Scarpelli 
Dawn Marie Domingoes Roland Christopher Muller Edward Richard Enright Jeffrey Michael Ward 
Joyce C. Dube Robert Patrick Murphy James Michael Galvin Lara Anne Warburton 
Elizabeth Mary Dufresne Cindy Lee O'Dell Andrew David Henneous 
Mng11n C11111 Laude Erin Bridget O'Neill John Daryle Manzotti 
Sharon Young 
Christine Ann Farinick Daniel Thomas Orsine Paul Edward Nadeau 
Michael John Farrell John Modesto Perrotta, Jr. Gary Anthony Venditto DECEMBER 1989 
Heidi R. FitzGerald Scott M. Peters ASSOCIATE DEGREES 
Mary Jane Foley Monica Britt Phifer 
Ramsey Raymond Poston Richard Alan DuBois 
D~mela Jill Purvis 
Mng11n Cum Ln11de 
11 
HONOR SOCIETY 

















Ann :vlarie Co~tonzo 
Andrew Di Cammo 
A lccu Dm· ,1 I e 
Eli/abcth Dufresne 
Chri" Dumaine 
Mich,1cl F,1 ✓ io 
I leidc Fit/gerald 
Clcn I l,111son 
Sh,1ron Lvn I lod~on 
Rein,1 I lorowit/ 




















Roger Willi11111s College 
Memorinl Fire1111111 1111(/ 
Po/ice11rn11 Grn11t 
David occio, Bri,tol, R /_ 
Susan Falco, Bri,tol, R.I. 
Deborah Ramos, Bristol, R.I. 
Louis Sousa, Bristol, R.I. 
Citi:c11s 81111k Scholnrship 
JoAnn Blanchette, Courntry, IU. 




Dixo11 /11rl11stries Corporntio11 
Scholnrship 
Amy Merrill, Cn11nn11, Co1111. 
Lori-Ann Molloy, WnnPick, IU. 
Enst Bny Scholnrship 
Debra Tessier, Port,111011th, R.I. 
Fnculty Sc/10/nrship 
Lori-Ann Molloy, Warwick, R.I. 
Steve Mullen, 
Wnlli11sford, Co1111. 
James Stattcl, Proctor, Vt. 
Mi11ority Scholnrship F1111rl 
Jcremv Abraham, 
White .Plni11,, N. Y. 
Adcbavo Adcvemi, 
P/'Ouid,:11cc, RJ 
Roy Charles, Cn111bridse, Mnss. 
Maria Izaguirre, 
Fn/1 l?.iz•cr, Mnss. 
Jianilda Jimcmez, 
P/'Ouidc11ce, R.I. 
Tyrone King, Wn,hi11gto11, DC. 
John Le, Brishto11, Mnss. 
Sun Min Lee, Liui11g,to11, N.J. 
Nghiem Luong, 
Nort/1/Jorough, Mnss. 




Nort/1 Prm•idc11cc, JU. 
Varick Williams, 
1-fnrtji,rrl, Co1111. 
I cathcr Zapanta, 
Lo11i,uille, Ky. 










Hnrolrl Pnyso11 Memorinl 
Scholnrship 
Jill Cheet;im, Bri,tol, /U. 
David Costa, Bristol, IU. 
Darrell Molloy, Bristol, R.I. 
Pauline Vicente, Bristol, R.I. 
Roger Willi11111s College Gm11t 
Trn11sfer Scholnrship 
Brenda Southard, Covrntry, R.I. 
Dr. Hnrolrl Wny Scholnrship 
Colleen Cain, Philndelp/1in, Pa. 
Roy Charles, Cn111/1ridge, Mn,;,;. 
William Mecca, /-lni11rlrn, Co1111. 
Kerry O'Brien, 
North Grosul.'11orrlnle, Co1111. 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
MARSHALS 
Gm11rl Mnrslinl Charles R. Jungwirth 
Fnrnlty Mnrslinl Eugene A. Brickach 
Arc/1itcc/11rc Oiz,isio11 Alan Paradis 
B11si11css Divisio11 Michael Reinhardt 
E11gi11ccri11g n 1d Tecli110/ogy Divisio11 David C. Parrott 
Fi11c Arts Oi11isio11 Reina Horowitz 
//11111n11itics Divisio11 Philip Domenic Amara 
Nnf11ml Scic11ce Divisio11 Deborah Cordon 
01)['11 Divisio11 
Social Scic11ce Di11isio11 
COLOR BEARERS 
ichele Baccarella 
William F. Mecca 
Patricia E. Blackburn 
Patricia Conley 
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Amy Van Winkle 
Secrcfnn1 
Melissa· Ranaldi 





















The academic costume consist of a cap with a tassel, a gown, and a 
hood. The tassel may be in the color of the major field of study, or 
in gold signifying a doctor. The gowns range from unornamental 
for a bachelor; to longer sleeves for a master; to more ornamental, 
with three bands on the sleeve and front panel, for a doctor. The 
hood is bordered in the color of the major field of study and lined 
in the color of the institution which awarded the degree. The 
academic color code follows. 
MAJOR FIFI I) COLOR 
Agriculture Mni:e 
Arts, Letters, Humanities White 
Business Administration Orab 
Dentistry Lilnc 
Economics Copper 
Education Lig/1/ Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts, Architecture Brown 
Journalism Cri1nson 
Law Purple 




Philosphy Dnrk Blue 
Physical Education Snge Gree11 
Public Administration Pen cock Bl 11e 
Public Health 511/111011 Pink 
Science Gold 
Social Science Citro11 
Theology, Divinity Scnr/e/ 
Veterinary Science Gray 
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BOARD OF TRUSTEES 
Ralph R. Papitto 
Chairman of the Board of 
Trustees 
C/111ir1111111 of the Bon rd 
Nortek, l11c. 
Joseph R. DiStefano 
Vice Chairman of the Board of 
Trustees 
Preside11t 
Cnpitnf Properties, /11c. 
Vincent A. Capuano 
Treasurer of the Board of 
Trustees 
Director of Public Property 
Ci/1; of Provide11ce 
Richard L. Bready 
President 
Nortek, /11c. 
Stephen J. Carlotti 
Exerntive Vice Presidrnt 
1111d Genemf Cou11sef 
Mu tun/ Benefit Life /11sum11ce 
Co111p1111y 
Joseph M. Cerilli '70 
Preside11t 
Provide11ce L1111d Co111p1111y 
The Honorable 
Eugene F. Cochran 
Associate Justice (Ref.) 
Superior Court of Rhode ls/1111d 




Cren111er T owbridge Co111pa11y 
Harry M. Crump 
President 
A111ericn11 Flexible Co11duit 
Co111pn11y 
Dr. Malcolm M. Donahue 
Associnte De1111 
Suffolk University Lnw Schoof 
Joseph R. Esposito, Jr. 
Preside11t 
Esposito Jewelry Co111p1111y, l 1c. 
Elizabeth Hallenbeck '73 
Sex/011 
St. Stephe11's C/111rc/1 
David E. Henderson 
Chnir1111111, President 1111d Chief 
Exerntive Officer 
Outlet Co111111u11icntio11s, /1 c. 
Jeffrey M. Jacober 




Co11sultn11t to the Jewelry 
/11dustry 
Dr. Victoria Lederberg 
Rhode Js/n11d Stnte Se11ntor 
Professor 
Rhode lsfn11d Coffege 
Attorney nt Lnw 
Rose Mastrati 
Preside11t 




Joseph R. Paolino, Jr.,' 78 
Mnyor 
City of Provide11ce 
Lincoln W. N. Pratt 
Corpomte Director of 
Co111111u11ity Relntio11s 
The Provide11ce Joumnf Co111pn11y 
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Robert G. Rizzo 
President 
Rizzo Ford, l11c. 
Darrell S. Ross 
Preside11t 
Ross-Si111011s Jewelers 
Dr. Natale A. Sicuro 
Preside11t 
Roger Wiffin111s Coffege 
Michael Silverstein 
Mn11ngi11g Pnrt11er 1111d 
Attomey-nt-Lmo 
Hi11ckfey, Affe11, S111;der & Cin11e11 
Dr. Fiorindo A. Simeone 
Surgeo11-i11-Chief E111eritus 
T/1e Mirin111 /-lospitnf 
Michael A. Simeoni '74 
President 
J?.enlty Exerntiues 
M. Anne Szostak 
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